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会員の皆様におかれましては，インフルエンザA型感染
症の流行により，日常診療あるいは日常業務と併せてお忙し
い毎日をお過ごしのことと存じます．
さて，獨協医学会よりDokkyo	Journal	of	Medical	Sciences	
Vol.	46,	No.	1（獨協医学会雑誌 46 巻 1 号）をお届けいたしま
す．本号には，原著論文（英文）4編が掲載されております．
「第 1編は，NMDANR2B サブユニット拮抗薬は脊髄後角に
おけるエンケファリンの放出を増加させることにより機械的
異痛を軽減する．第 2編は，発作性心房細動による心塞栓性
脳卒中の診断における胸部CTの有用性．第 3編は，血液透
析患者におけるアロプリノールとフェブキソスタットの治療
効果の比較．第 4編は，プラダーウィリ症候群の各患者の感
覚処理・異常行動と食物行動の関連性についての予備調査」
というタイトルで，どの論文も明日からの診療に役立つ興味
ある内容です．論文をご投稿いただきました著者の先生方を
はじめ，日頃より獨協医学会の活動に多大なるご支援をいた
だいております関係各位，会員（会員数 1,024 名：2019 年 1
月 31 日現在）の皆様には，心より御礼を申し上げます．
今後も，本誌が獨協医科大学の診療および研究の発展に寄
与するために，是非，会員の皆様から多数の論文投稿やご意
見などをお待ちしております．
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